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Ethnic Differences in Prenatal Screening for Down Syndrome 
Information, decision-making and participation
1. Zwangere vrouwen van Turkse en Suri-
naamse herkomst hebben veel minder 
kennis over Down syndroom en prenatale 
screening dan zwangere vrouwen van 
Nederlandse herkomst (dit proefschrift).
2. Etnische verschillen in geïnformeerde 
besluitvorming ten aanzien van deelname 
aan prenatale screening zijn vooral toe te 
schrijven aan verschillen in beheersing 
van de Nederlandse taal en opleidings-
 niveau (dit proefschrift). 
3. Hoewel verloskundigen problemen 
ervaren bij het informeren van vrouwen 
die niet of nauwelijks Nederlands spreken 
of verstaan, maken zij weinig gebruik van 
vertaalde materialen en professionele 
tolken (dit proefschrift). 
4. Accepteren ‘wat God geeft’ betekent 
voor veel zwangere vrouwen niet dat zij 
ongeïnteresseerd zijn in prenatale scree-
ning op Down syndroom (dit proefschrift).
5. Het doel van het landelijk programma 
voor prenatale screening om álle 
zwangere vrouwen in staat te stellen 
een geïnformeerde keuze te maken is 
nog lang niet behaald (dit proefschrift). 
6. Health literacy, de individuele capaciteiten 
om informatie te verkrijgen, te begrijpen en 
toe te passen bij het nemen van gezond-
heidsgerelateerde beslissingen, spelen een 
centrale rol in ongelijkheid in gezondheid 
(World Health Organisation, 2007).
7. Onoprechtheid is de grote vijand van 
helder taalgebruik. Als er een verschil is 
tussen doeleinden die men beweert na 
te streven en werkelijke doeleinden, zal 
men bijna instinctief gebruik gaan maken 
van lange woorden en idiomen, als een 
octopus die wolken inkt verspreidt 
(George Orwell 1903-1950). 
8. Voor thuiszorgmedewerkers met lage rug-
pijn zijn ruggordels een kosteneffectieve 
aanvulling op de standaard beschikbare 
zorg (Pepijn Roelofs, 2010).
9. Om het muziekluistergedrag van jongeren 
te veranderen zijn omgevingsmaatregelen 
kansrijker dan gezondheidsvoorlichting 
gericht op gedragsverandering door de 
jongeren zelf (Ineke Vogel, 2009). 
10. Door hun kinderen massaal met de auto 
naar school te brengen, werken ouders 
verkeersonveiligheid en volksgezond-
heidsrisico’s in de hand.
11. Als onderzoeker naar etnische verschillen 
moet je je gekleurde bril af kunnen zetten.
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